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THE EFFECT OF FINANCIAL PERFORMANCE ON RETURN ON ASSETS 





STIE Perbanas Surabaya 








Banking is an institution that collects funds from the public in the form of savings 
and distributes them to the public in the form of credit or in other forms with the 
aim of improving people's lives. Banks have a very important role for the 
community, so banks must continue to improve their performance. The financial 
performance of a bank can be seen from the level of profitability or the level of 
profits obtained by the Bank. This study aims to analyze whether the variables 
LDR, IPR, NPL, APB, IRR, FBIR, and FACR simultaneously and partially have a 
significant effect on ROA. This study uses secondary data taken by the 
documentation method. This data is taken from the published financial statements 
for the first quarter of 2014 until the second quarter of 2019 at the Non-Foreign 
Exchange National Private Commercial Bank. The data analysis technique used 
is multiple linear regression. Data were processed using SPSS version 25. The 
results showed that LDR, IPR, NPL, APB, IRR, FBIR, and FACR simultaneously 
had a significant effect on ROA. APB and FACR variables partially have a 
significant negative effect on ROA. APB is a variable that has a dominant 
influence on ROA with a contribution of 8.70 percent. The sample banks that have 
the highest average APB are expected to further increase prudence in the 
distribution of productive assets and to the research sample banks that have the 
highest average FACR, it is expected to be able to process fixed assets more so 
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Perbankan merupakan sebuah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat 
dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit atau dengan bentuk lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup 
masyarakat.  Bank memiliki peranan yang sangat penting untuk masyarakat, maka 
bank harus terus meningkatkan kinerjanya. Kinerja keuangan suatu bank dapat 
dilihat dari tingkat profitabilitas atau tingkat keuntungan yang didapatkan oleh 
Bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah variabel LDR, IPR, 
NPL, APB, IRR, FBIR, dan FACR secara simultan dan parsial berpengaruh 
signifikan terhadap ROA. Penelitian ini menggunakan data sekunder  yang 
diambil dengan metode dokumentasi. Data ini diambil dari laporan keuangan 
publikasi periode Triwulan I Tahun 2014 sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 
pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa.  Teknik analisis data yang 
digunakan adalah  regresi linier berganda. Data diolah menggunakan SPSS versi 
25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDR, IPR, NPL, APB, IRR, FBIR, dan 
FACR secara simultan memiliki pengaruh  yang signifikan terhadap ROA. 
Variabel APB dan FACR secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan 
terhadap ROA. APB merupakan variabel yang memiliki pengaruh dominan 
terhadap ROA  dengan kontribusi sebesar 8,70 persen. Kepada bank sampel yang 
memiliki nilai rata-rata APB tertinggi diharapkan untuk lebih meningkatkan 
kehati-hatian dalam penyaluran aset produktif dan kepada bank sampel penelitian 
yang memiliki nilai rata-rata FACR tertinggi diharapkan untuk lebih dapat 
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